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Abstrak 
 
Di dalam al-Quran Allah membagi manusia menjadi tiga golongan yaitu: 
pertama adalah golongan orang-orang beriman (mukminin), kedua adalah 
golongan orang-orang yang ingkar (kafirin), dan ketiga adalah golongan 
orang-orang munafik (munafiqin). Ketiga golongan tersebut dijelaskan 
dalam beberapa ayat pertama dari surat al-Baqarah. Skripsi ini membahas 
tentang metode penafsiran para mufassir mengenai ayat-ayat al-Quran yang 
membicarakan tentang orang-orang munafik, ciri-ciri dan kepribadiannya 
serta ancamannya menurut al-Quran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa Metode penafsiran para muffasir (sebagaimana tercantum dalam Ibnu 
Katsir , al-Maraghi, al-Azhar, dan anHur, al-Munir) mengenai ayat-ayat al-
Quran yang membicarakan maudhu'i atau tematik. Sedangkan secara 
keseluruhan identifikasi ciri-ciri orang munafik sulit untuk dideteksi satu 
persatu, sebab tidak jarang Allah menggunakan bahasa .. metafora .. yang 
memiliki makna ganda. Namun demikian, diantara ciri-ciri yang relevan 
dengan orang munafik adalah: sifat tipu, menipu diri tanpa disadarinya, 
penyakit hati, bermuka dua, malas beribadah, tidak memiliki pendirian, tidak 
sabar dalam menghadapi rintangan, mengingkari janji, lahir dan batinnya 
berbeda (berdusta), dan bersumpah palsu. 
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